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รูปแบบการฝกอบรม วิธีดําเนินการวิจัยและการจัดทํารายงานการวิจัย 





 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางรูปแบบการฝกอบรม วัสดุการสอนและประเมินผลการฝกอบรม โดยรูปแบบการ
ฝกอบรมใหวิทยากรหลักทําหนาที่นําเขาสูเรื่องที่จะฝกอบรม (M) และใหเนื้อหา (I) ในแตละเรื่อง ขณะท่ีวิทยากรผูชวย
ทําหนาท่ีตรวจแบบฝกหัดจากขั้นพยายาม (A) และใหคําตอบที่ถูกตอง (P) แกผูเขารับการฝกอบรมในสัดสวน 1:10 
หลังการทดลองใชและปรับปรุงแกไขรูปแบบการฝกอบรมที่ไดพัฒนาขึ้นเรียบรอยแลวจากนั้นจึงไดทําการฝกอบรมกับ
กลุมตัวอยางซึ่งเปนครูผูสอน จํานวน 42 คน ใชเวลาตามหลกัสูตร 3 วัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอ
เรือนครศรีธรรมราช พบวาผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอเนื้อหาที่ไดรับ( X=4.53)และวิธีการดําเนินการ
ฝกอบรม( X=4.58)ในระดับมากที่สุด โดยการฝกอบรมมีประสิทธิภาพ 80.36/72.13 สูงกวาเกณฑรอยละ 70/70 ท่ี
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A Training Model for Teachers on Research Methodology  
and Research Reports by Using MIAP Teaching Process 
 
Surat  Promchun* 
 
Abstract 
This research aimed at developing a training model including the training materials, evaluation of the 
training course based on MIAP model. This model consists of 4 main parts; (M) motivation part, in which the 
beginning of the training is led by a specialist, (I) information part or content providing part, (A) the application 
part, in which the specialist assistant helped to check the trainees' performance, and the last (P) for the 
progress of the trainees. The ratio of the number of the trainees and the specialist is 1:10. After the revision 
and edition of the developed model, the three-day training course was then implemented on 42 teachers at 
The Technical and Industrial College for Ship construction Nakornsritamarat. It was found that the trainees 
reported high satisfaction on both the training technique ( X=4.53) and the materials( X=4.53). The results 
showed the effectiveness of the training at 80.36/72.13,higher than the set criteria at 70/70. The overall 
progress of the trainees was 51.5%, higher than the set criteria at 30%. It is suggested that, for the real 
implementation, before the training course, there should be a pre-sessional course to train the specialist and 
the staff. Furthermore, there should be a study on the duration of the training, and the training course should 
be set up in a better training camp in which the trainees can spend more time working together for a higher 
effective result. 
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1.  บทนํา 





ออกเปนหลักการหรือกฎเกณฑ  [1] การวิจัย เปน
เครื่องมือท่ีสําคัญในการสรางหรือพัฒนาองคความรู 
นวัตกรรมใหม การวิจัยจึงมีความสําคัญตอทุกวิชาชีพ 












































สอนรูปแบบ MIAP สําหรับครูผูสอนในสถานศึกษา 














1.3.2 การฝกอบรม โดยใชกระบวนการสอนรูปแบบ 
MIAP ประกอบดวยกิจกรรม 4 ขั้นตอน ดังนี้ (1) เริ่มจาก
ขั้นสนใจปญหา (2) ขั้นศึกษาขอมูล (3) ขั้นพยายาม และ 
(4) ขั้นสําเร็จผล เปนการตรวจผลการฝกหัดท่ีจะสงเสริม
ใหผูรับการอบรมไดเกิดการเรียนรู 
1.3.3 รายงานการวิจัย ประกอบดวย 3 สวนสําคัญ 
คือ สวนหนาหรือสวนนํา สวนเนื้องาน และสวนหลังหรือ
สวนทาย ซึ่งเปนเนื้อหาท่ีใชในการเขียนรายงานวิจัย
โดยทั่วไป 
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1.3.5 ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ความกาวหนา








เชน ลักษณะของผูเขารับการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม 
สถานที่ฝกอบรม และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ เปน
ตน หลังจากนั้นไดศึกษารายละเอียดวิธีการสอนรูปแบบ 
MIAP โดยเฉพาะอยางยิ่งขั้นตอนและกิจกรรมตาง ๆ ใน
แตละขั้นตอน ทําการสังเคราะหและสรางรูปแบบการ
ฝกอบรม วิธีดําเนินการวิจัยและการจัดทํารายงานการ
วิจัย โดยใชกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP สําหรับ














รูปที่ 1 รูปแบบการฝกอบรม วิธีดําเนินการวิจัยและการจัดทํารายงานการวิจัย  















 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบไปดวย 
(1) แบบทดสอบวัดผลกอนและหลังการฝกอบรม เปน
ชนิดกึ่งปรนัย จํานวน 18 ขอ ตามหัวขอเรื่องในหลักสูตร
ท้ังหมด หลังจากรางแบบทดสอบแลว ไดใหวิทยากร
ผูชวยจํานวน 4 คน เฉลยเพื่อตรวจสอบความสอดคลอง
ของคําตอบ และไดปรับปรุงขอคําถามใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
(2) แบบสอบถามความพึงพอใจในการฝกอบรม เปน
ชนิด Rating Scale 5 ระดับ แบงเปน 5 ดาน สวนทาย
เปนปลายเปด  ผานการทดลองใชกับผู เขารับการ
ฝกอบรมในหัวขอเ ร่ืองเ ก่ียวกับการทํางานวิจัยท่ีมี






















แจก WS แจก WS แจก WS 
เร่ืองที่ 1 เรื่องที่ 2 เรื่องที่ 3 
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ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มีผูเขารับการฝกอบรม 52 คน 
ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา มีผูเขารับการฝกอบรม 37 คน 
ณ โรงแรมโกลเดนซิตี้ จังหวัดราชบุรี จํานวน 187 คน 
พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีผลสัมฤทธิ์ในการฝกอบรม 
เฉล่ียรอยละ 76.00 และมีความพึงพอใจตอการฝกอบรม 





การฝกอบรมตามรูปแบบ  ไดดําเนินการ  ณ 
วิทยา ลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอ เรื อ
นครศรีธรรมราช กับกลุมตัวอยางจํานวน 42 คน โดย
กอนการฝกอบรมไดทดสอบพื้นฐานความรู(T1) หลังการ
ฝกอบรมไดทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการฝกอบรม(T2) 
ดวยแบบทดสอบฉบับเดียวกันใชเวลาครั้งละ 30 นาที 
และไดสอบถามความพึงพอใจในการฝกอบรม (S) หลัง
การฝกอบรมสิ้นสุดลง วิธีการฝกอบรมวิทยากรหลักเปน
ผูนําเขาสูบทเรียน (M) และใหเนื้อหา (I) จากนั้นวิทยากร
ผูชวยแจกแบบฝกหัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดฝกหัด






 เกณฑ ท่ีกําหนด E1/E2 ไมนอยกวารอยละ 
70/70 โดยท่ีการสงเสริมการเรียนรู (E1) เปนผลการทํา
แบบฝกหัดในขณะรับการฝกอบรมคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 
ขณะท่ีผลสัมฤทธิ์ ในการฝกอบรม (E2) เปนผลการ
ทดสอบหลังการฝกอบรมครบตามหลักสูตรแลว ดวย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเปนคาเฉล่ีย
รอยละ สวนความกาวหนาในการเรียน (T2-T1) เกณฑท่ี
กําหนด T2-T1 ไมนอยกวารอยละ 30 เปนคาความ
แตกตางของคะแนนกอนและหลังการฝกอบรม วัดดวย
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน สวนความพึงพอใจ
ในการฝกอบรม (S) เกณฑท่ีกําหนดคาเฉล่ีย ( X) ไม
นอยกวา 3.5 
 
3.  สรุปผลการวิจัย 
รูปแบบการฝกอบรมท่ีมีวิทยากรหลักทําหนาที่
ดําเนินการ นําเขาสูเร่ืองราวที่จะฝกอบรม (M) และให
เนื้อหา (I) ในแตละเร่ือง ขณะที่วิทยากรผูชวยทําหนาที่
ตรวจแบบฝกหัดจากขั้นพยายาม (A) และใหคําตอบที่
ถูกตอง (P) แกผูเขารับการฝกอบรม โดยใหมีสัดสวน
วิทยากรผูชวยตอผูรับการฝกอบรม 1:10 สามารถที่จะ








ในสวนเนื้อหา ( X=4.53) และวิธีการดําเนินการฝกอบรม
( X=4.58) 
การฝกอบรม  วิธีดําเนินการวิจัยและการจัดทํา
รายงานการวิจัย โดยใชกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP 
สํ าหรั บครู ผู ส อน ในสถานศึ กษาที่ จั ดสร า งขึ้ น  มี
ประสิทธิภาพ 80.36/72.13 สูงกวาเกณฑรอยละ 70/70 
ท่ีกําหนดไว และมีความกาวหนาในการเรียนเฉล่ียรอยละ 
51.15 สูงกวาเกณฑรอยละ 30 ท่ีกําหนดไวเชนกัน 
 
4.  ขอเสนอแนะ 
4.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ วิทยากรผูชวยเปนนักศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก ซึ่งทุกคนเปนครูผูสอนในสาขาวิชา 
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ตาง ๆ ไมตอเนื่องไมครบถวน สงผลไปถึงสัมฤทธิ์ผลใน
การฝกอบรม หากสามารถหาสถานที่ฝกอบรมภายนอก
สถานศึกษาไดก็จะเปนการเหมาะสมอยางยิ่ง ท่ีผูเขารับ
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